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RESUMO 
Nos últimos anos, mais vincadamente nos últimos dois anos, a situação económica de 
Portugal, tal como um pouco por toda a Europa, tem-se agravado. A actual conjuntura 
chega inclusive a ser comparada com a histórica crise económica de 1929 que teve início 
nos Estados Unidos e que se alastrou a todo o mundo. Com a entrada da Troika (Comissão 
Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu) no país, numa 
tentativa de sanear as contas públicas, são impostas medidas económicas que em muito 
têm dificultado a vida da população em geral. Mas até que ponto terá sido o Estado o 
principal causador da situação em que o país se encontra? De que forma tem evoluído a 
sua despesa? O presente trabalho visa analisar as contas públicas dos últimos dez anos 
(2001-2010), avaliando se a despesa nos diversos Ministérios aumentou comparativamente 
à taxa de inflação e, em caso afirmativo, em que Ministérios se verificaram esses 
aumentos. Para a realização deste estudo recorremos à análise documental das Contas 
Gerais do Estado de 2001 a 2010, bem como a dados estatísticos publicados pelo Instituto 
Nacional de Estatística. 
Deste estudo concluiu-se que, em termos gerais, a despesa pública, quando cruzada com os 
indicadores em análise, tem vindo a crescer a um ritmo bastante acentuado, o que 
contribuiu para a actual situação económica do país. 
 
